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Эффективным методом повышения энергетических характеристик высокоэнергетических 
материалов (ВЭМ) является использование порошков бора и боридов металлов, которые обладают высокими 
значениями удельной энергии, выделяемой в процессе окисления и горения [1-4]. В работе изучены порошки 
аморфного бора и боридов алюминия, которые добавлялись в состав твердого топлива на основе перхлората 
и нитрата аммония, активного горючего-связующего. Бориды алюминия были получены в НИИ ПММ ТГУ 
(Томск) с использованием СВС-метода. Проведена серия экспериментальных исследований процесса горения 
металлизированных составов твердого топлива в азоте при давлениях р = 0,5–7,0 МПа. Определены значения 
скорости горения и степенного показателя для исследуемых составов ВЭМ в бомбе постоянного давления. 
Установлено, что полная замена порошка алюминия на аморфный бор в составе ВЭМ увеличивает скорость 
горения образца в 1,9–3,2 раза при изменении давления от 0,5 до 7,0 МПа. При этом показатель степени в 
законе горения топлива увеличивается с 0,58 до 0,84. При замене алюминия на бориды алюминия AlB2 и AlB12 
скорость горения составов ВЭМ увеличивается 1,2–1,6 раза в указанном диапазоне давления, однако 
показатель степени остается постоянным.  
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-03-00588. 
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